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I ara què?
Ara que PISA ens ha posat per damunt de països comSuècia, Alemanya, França i elRegneUnit encomprensió lectora, i queensha igualat alsEUA,¿onabocaremtotalabilisqueperlabaixaautoestimad’aquestsdarrersanyshavíemdirigitcontraelsnos-
tresmestres?Desde faanyshavíemperdutelspapersa l’horadevalorar lanostraescola,
iPISAserviaper justificarelprejudiciprevi.Amés,PISAdónaresultats senseatendre les
condicions socials. I l’escola catalana ha hagut de plantar cara a una societat extrema-
dament oberta i plenade tensions –amésde serpobra–, poc comparable amb les que te-
nimdereferent.Agafeuescoles imestres finlandesos i porteu-los aCatalunya, i tindran
resultats catalans; porteuescoles imestres catalansaFinlàndia, i tindremresultats fin-
landesos.Sí:aquíarribemalamitjanadel’OCDEencomprensiólectora,havent
hagutd’ensenyar la llenguadelpaísaunabonapartdelsalumnesquenolate-
nencomapròpianiacasanial lleure.Digueu-mearaqueencaranoenteniu
proupersentirunagranadmiraciópelsmestresd’aquestpaís!
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